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年 月 日生（男 ・女） 府県
昭
同一世帯に属する者の氏名 生 年 月 日
年 月 日｜男女 ｜
年 月 日｜男女 ｜
年 月 日｜男女 ｜
年 月 日｜男女 ｜
年 月 日！男女 l
上記の事項は住民票に記載のあること及び同一世帯に属する者の全員であることを証明願います。






昭和 年 月 日
市（区）町長 固
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